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毎日、毎日、好利因。
クレ:11Aさんは編集作業が苦手だった。
Bさんは図形をかくのをあきらめていた。
Cさんなんか、ただ文字を打つだけだった。
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ZE函
l~~ I~~ I ~ ラップoといえば一-
(マネー ・マネージメント・フ7ンド)
好利回りの公社債などに投資する
新タイプの証券貯蓄です。
〈潟Jllli公叙贋復興@庇〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・圃
出聞込みの時n費量託帯説明書dをこ覧〈たt:L¥a
有意湯弘
二 Jミークレラップ帽30an x !長~20m
フ'Jーザー電子レンジ a圃.- -
-60'C-唱4σc・且圃圃圃.司・』圃.
圃圃圃園田司司圃_mj
いつでもサッと引き出せて、すばやくむだな〈包めるワンタッチラ‘ノピンク;本蒸気や酸素を通しに((コシとツキも抜群の素材
だから、お料理の味と香りをLっかり包んで逃がさない。おまけに耐熱温度140'C耐冷温度マイナス6O"Cフリー ザ ー から出して
21f:二五;;二主張JZ忠弘二1fZ232晶慣もキレもので志
lpenl考院|
WひA750
もったいない。ベン1本で、
もっと働くワー プロで90
染デイワMMFI正直用主優システム(運用サポートシステム、
残高曹理システム)在活用します。
お申込みメモ
.お吻込飢包 ".'1(旧万円以よJ:方向噂健1口1同)
・たたし公社働および盆費値段Z県リ全分配盆 ・温盆によ
ってこのフアンドを窓御される.合に'".I 円以上l内
."，でお噂込ゐいただげます.
・お申込手館斜 Z返し
・8申込鑑舗 お申込自の前自のa車道値観
.着65.以ょの方忽と1;:，.がご和J問いただげます.
.，日・込臼の朝日の橿・...が1口あたり 1同署E下園ったとき包 3当期;d81J'眼樽
日とZ返るお申込ゐに'"'"し怠いものとします.
.'ダイワMMFJ~ 公社鯛"ど・"をのある.."I外s"巳t:..')スクも
あ0ます)に鎗・しますので 元金が唄医されているもので'"'・"*'さん.
.実勢金利に連劃する実績分配型
金利島向を的確にとらえ、公役.右手どで慣鹿島問"'~1Ilを
行い実繍を分配します.
・毎日分配、月末に再妓資
分配金低毎月末に当局分をまとめて再鎗貧します.
-お引き出しはいつでも自由
お引き出しにあたっては手敏科隠必蟹ありま曾ん.
a・ただし、お申温みから.，日来週のお引き出しについてほ
1万ロにつき団司の也氏倒置箇慢・を・し弓カセてL化た
き泰す.41>..盆'"'ち願出の型自に匂ります.
・ぉ申込みはいつでもOK
@画面に直織さわって繰る。だから簡単。ベンオベレーション
ファンクションの遺叙.実行・解除から、キーボードだと面倒だったり
隠しかった作集まで.付属のベンで画面を宮ツチするだけで撮れる、
シャーブが・つくったワープロの衝しい録作法です。
・ダイレクトー 里里，.置に表示されるべン般宣ウインドウその$から樋健を指定すれば
4倫角やセンタリング私ベンで・・箇所をさわるだWカーソル移働や鋼短編'H
ペンタッチだから、移・O.I・写るスムー ズです
・園形作. ， キー舗作だと大賓t~った円や鰻形IF.すばや〈掴単に掲げます
・手・きメモ/鎗聞や，司EIlど..・きができる宜・'"に取。J込むことも可能です
・イメー ジ作成外字作.，フリーハンド-.でイラストをかいたり、
組自の但号やマ，クを作るZと色調・a・にできます
いつもワープロを変えていくのは書援です。
ミニミニ幅市伺."さ20m
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